












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Soteriology in Shasekishu
Hoben of Mercy and Wisdom by Japanese Kami
Yingjie CHEN
　In this thesis, with a focus on the role of manifested form in Shasekishu, the writer tried to 
consider the construction of the soteriology. The main subject of MUJU as a Buddhist is to 
instruct a fool to a spiritual awakening. The keyword of the process would be Hoben.
　The true savior belonging to another dimension would not be recognized by the fool living 
in the age of Mappo (final dharma). Therefore, Dainichi Nyorai (Vairocana), the savior, 
following the construction of Garbhadhatu Mandala, manifests itself to this world as Hoben 
of mercy. Such mercy covers those even from the lowest level. On the other hand, no matter 
how much enthusiasm for salvation, the fool has to meet some conditions at the same time. 
Considering about this issue, MUJU realized that Dharmakaya Buddha exists in the fool, as 
the theory in Mikkyo (Esoteric Buddhism). He discovered a way to light up Buddha inside 
the fool a by concatenating Dharani with Waka.
　Such soteriology is rooted in its time, the Medieval Ages, showing the pursuit of salvation 
with Hoben. Hoben of mercy and wisdom would save the fool from a pitiful fate and lead 
them achieve enlightenment as well. This is the idea of the book Shasekishu by MUJU. 
Researchers used to pay attention to Myoe Shonin, Gedatsu-shonin, Eison, representatives of 
the religious reformation movement of exoteric Buddhism and esoteric Buddhism in the 
Medieval Ages. However, the soteriology by MUJU presents a more practical character, 
relating to Hoben of mercy and wisdom. Belief in Buddha works as a new suggestion of 
soteriology for the fool. In the late Kamakura period, MUJU introduced Japanese Kami as 
an important factor to meet the time, and then explained his soteriology of vast scope.
『
沙
石
集
』
の
救
済
構
造
－29－
